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ABSTRAK
Wiwik Ristiyani, (2014): Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia
dengan Menggunakan Model Pembelajaran
Learning Cycle 7E di SMA Negeri 5 Pekanbaru
Penelitian dengan penerapan model pembelajaran learning cycle 7E telah
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada
pokok bahasan larutan penyangga di kelas XI SMA Negeri 5 Pekanbaru. Bentuk
penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain pretest-posttest. Teknik
analisa data yang digunakan adalah uji t dengan taraf signifikansi 0,05. Dari hasil
perhitungan diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel, yaitu 4,75 > 1,67 dan
nilai gain ternormalisasi (N-gain) kelas eksperimen adalah 0,85 dengan kategori
tinggi dan kelas kontrol adalah 0,69 dengan kategori sedang. Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran learning cycle 7E dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan larutan penyangga di kelas
XI SMA Negeri 5 Pekanbaru.
Kata kunci: Model Pembelajaran Learning Cycle 7E, Hasil Belajar, Larutan
Penyangga.
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ABSTRACT
Wiwik Ristiyani, (2014): Learning Outcomes on Chemical Subjects with
Using Learning Cycle 7E Model at State Senior
High School 5 Pekanbaru
A research on the application of the learning cycle 7E model has been
conducted by purpose to known of increasing students’ achievement in learning
buffer solution at grade XI class of senior high school 5 Pekanbaru. The pretest-
posttest control group design was used in this research.  Data was analyzed with t-
test at 0.05 level of significance. Result showed that the t value was 4,75 while t-
table was 1.67 and normalized gain (N-gain) experiment class 0.85 in high
category and control class was 0.69 in middle category. Therefore, it could be
concluded that the application of the learning cycle 7E model by experiment,
discussion, and question-answer method was able to increase students’ learning
achievement in buffer solution discussion at XI class of senior high school 5
Pekanbaru.
Keywords: Learning Cycle 7E Model, Learning Achievement, Buffer
Solution.
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ملخص
elcyC gninraeL: حصول تعلم الطلاب تطبیق نموذج التعلیم على نوع (٤١٠٢)، نياویویق ریستی
.فكانبارو٥المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة علىE7
التعلم نموذجمن خلال تنفیذفي المبحث ترموكیمیاءتعلم الطلاب نتائجلزیادةالغایة ھذا البحث 
بعد الاختبار وما قبل اختبار كتابي البیانات من خلالوقد تم جمع.E7 elcyC gninraeLالتعاوني 
اختبار ت. البحوث نتائج بعد التعلم التعاوني تحلیلھا باستخدام والحصول علیھاالتي تمالبیانات والاختبار. 
انات الأخیرة تدل على ت البی٥٠٫٠حصول تحلیلمخرجات التعلم. مواصلة تحسینE7 elcyC gninraeL
منشعور متزایدأظھر,و تدل ذلك على  ت الحساب<ت الجدول٧٦٫١الجدول =و ت٥٧٫٤=الحساب
الفصلفي>niaG N<مخرجات التعلمنتائج.الصیغةوتحسب على أساسنتائج التعلمتحسین,التعلمنتائج
و ھي على المستوى مقبول. ٩٦٫٠وھو على المستوى جید و في الفصل الضبط نحو٥٨٫٠التجریبیة نحو
لترقیة حصول تعلم E7 elcyC gninraeLاستنبطت الباحقة أن تطبیق نموذج التعلیم التعاوني على نوع 
الحادي عشر للعلوم الكونیة بالمدرسة المتوسطة العالیة الفصلالطلاب في المبحث ترموكیمیاء لطلاب 
فكانبارو٥الحكومیة 
noituloS reffuB، حصول تعلم ، E7 elcyC gninraeL:الكلمات الدلیلیة
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